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m W DE CORREOS IU1E80 8 
I _ B red que unirá las zonas trance 
sa y española con la internacional 
UN HOMENAJE CARIÑOSO 
Un bastón de mando 
para el coronel de 
E . M. Rodríguez Ra-
mírez 
La Unión Española" ante ios pró' 
x mos carnavales 
| de oro con las iniciales del home- | i 
[ rajeado grabadas con diminuios y 
• rutilantes brillanLes. 
t También lleva artísticamente gra- ' 
j bado el emblema de E. M. y la co- • 
I-roña real siendo la contera del bas-
: tón también de oro con bonitos d i - ** naciente sociedad "Unión Es- lio di?no <M llombro ^ ^ í ^ ' 
bujos panola va a inaugurar su gran Con grandes bailes en honor de 
j El^ valioso regalo va encerrado local Cün ocasión de las próximas Momo, bailes de Carnaval donde la 
en un riquísimo estuche de caoba 
con caprichosas incrustaciones 
En uno de los esparates del es-
tablecimiento "Goya" ha sido ex-
puesto el bastón do mando que o! 
excelentísimo señor general, jeCos 
y oficíales d • tu Circunscnpción de 
Larache regalan al qii3 tué Jefe de 
obra artística y digna de elogio que Entre los comerciantes e indus- completamente ai?!;idos de la zona 
• \¿¿ de toda nuestra zona occi- francesa y el comercio tropieza ron 
¡jf'n'al reina gran interés por la re- grandísimas dificultados para solu-
"Inción favorable de la oomfe«5n cionar con rapidez cualquier asun-
•ntcrnacionaÍ que en estos días es- to comercial para cualquier pobla-
tMf-iia en la ciudad del Estatuto la ción del vecino o1 tfjctoradd, 
unión telefónica entre las zonas es- En realidad existe un I* i ígrafo.Estado Mapar !e osta región tenien-
ftifiola, francesa e internacional. que es como si nn existiera daí lo^e córtfi^f J & i AafaerkodHgue2''Ila-
El Residente de Francia en Ma- la efevadísima tarifa que rige para mirez. que con motivo de su asoen-
rruecos M. Saint y el ilustre conde entenderse telegráncamente con el so a coronel se trasladó a Snn Fer-
Jordana en las entrevistas que comercio o la industria de !a otra nando, dou M reside en la acmali-
zona. | dad. 
•A cuarenta y tantos céntimos, ' En este homenule se condensa el 
cuesta la palabra del servicio te- afecto y la esUmtvuóa q-:e el gene-
legráfico desde Larache a la zona ral Mola y los jeres y ciiciales.de 
francesa, precio que solo los mag- toda nuestra mna, professan a tan 
notes del oro pueden costear. . 4 distinguido coronel de Estado Ma-
Este es un asunto que requiere yor, que también cuenfa con gene-
rá unido al cable general que la lin especialísimo estudio por la D i - rales simpatías entre todos los ele-
•félefónica Nacional establció el año roccidn de Intervención Civil de la mentos civiles de las poblaciones de que aparecen maravillosamente gra J^T, r 
1926 en Ceuta, atravesando el Estre Altí> Comisaría ya que desde Ca- Larache, Arcila y Alcázar. hados todos los emblemas de los 
fiestas de Carnestolendas. 'juventud teje sueños y vive horas 
Su junta directiva desde que fué de rasidas ilusiones, bajo un mar-
nombrada viene realizando una la- co de, doradas fiestas en las que la 
ha sido construida en el Parque de ibor de ozonización acertada que alegría y el buen humor triunfa 
, ; , T . la mayoría de los socios descono- fugaz solH'e las horas lentas y des-A'-ldlena vde Larache. . . 
Sobre el estuche lleva montada cen' Pero ^ ha de ser Ia ba?e so- f Plantes del reloj del tiempo, la 
una plaquíta de plata, labrada en bl'e la ^ se ba de cil"ontar la món Española" inaugp.rará su 
con la siguiente inscrip- Vlda PrósPera I risueña de esta nue flamante domicilio social. 
va entidad social. 1 Ln gran programa de fiestas de 
Y a través de su organización Carnestolendas tiene en proyecto la 
de 
had celebrado últimamente, convi-
pie^n en la necesidad y urgencia 
de llevar a cabo tan importante 
asunto como es el de las comuni-
caciones telefónicas en el Norte de 
Africa. 
Cnn ellas todo Marruecos queda-
Toledo, 
eión: 
" A l coronel dQl Cuerpo de Esta-
do Mavor don Rafael Rodríguez Ra- actlva5 divinamos los propósitos de J^ ta d.rectna, con o w ^ I e ? con-
mirez^Le'al al Mando amigo since- su ^tusiasta presidente, que no son ^rsos a los que se destinarán ya-
ro de'las tropas, que por su cons- ^ bacer de la "Unión Espa- ^ f ^ 1 ^ 
tante ecuanimidad, rectitud de es-110 a ^ de Loache la entidad social ^ / e ^ f o . I n valioso mantón de 
píritu y laboriosidad se hizo que- ^ ^ todo el Norte de A f r i - Mamla^ue 
S ^ ^ i e t T o n l S - ^ Pocas las sociedades que trofeo de los bailes de Car-
^-xíoi^cii c u m u í i iit-cus qut? p^ieuau ~~ 
contar con cerca de un millar de Y mienlras se hacen preparati-
socios que nos hace participar de vos Por Ia imit.a directiva de esta 
la creencia de que la "Unión Espsa- sociédad, el entusiasmo rie su-; cen-
ñola" es la que hov tiene en sus Añares de socios va arcetendq por 
11Ú: K-l'o d(. fiOCÍOS. 
Y estos datos nos congratulan co-
i T existen en Marruecos e uedan ,inva^ 
ciaales de la Circunscripción de La-
rache. 1930". 
Esta cariñosísima dedicatoria va 
rodeada de un artística orla en la 
día. ante las grandes fiestas que se 
aproximan. 
cho de Gibraltar. sablanca, Rabat u otra población En varias ocasiones hemos des- Cuerpos y Armas del Ejército. ?mo españoles qu-en tierras de pro- ^ nuestro deseo ser í una vez trans 
Actualmente la zona francesa se de la zona francesa, puede telegraTr tacado la saliente personalidad del La entrega del bastón de mando tectorado Jab(v:..uilí>0 p..r el en£,ran_ currido el reinado de Momo, ver 
encuentra aislada de Europa, por fiarse a Larache o cualquier ciudíÉ coronel Rodríguez Ramírez, que al distinguido coronel de Estado Ma-;decm¡en{o óe ( . s t w : .la l leí Lu-ro™n en el srdón de actos de la 
lo aue respecta a comunicaciones del protectorado español con una siempre tuvo inolvidables atencio- yor don Rafael Rodríguez Ramirez,íCUSj qurj ^ (1e lener en [a • ^ Tjj^n "Unión Española" va fomentándo-
telefónicas. tgsa relntivameníe económieo va 1103 para cúanfos perteneí 
Solo existen los cables de Casa- ÍWe se abona en francos pape] v HIARIO MARROQUI y para 
blanca a Brest y Marsella, o la l í-
nea general cahleírrí.fica entre Ma-
rruecos. Arpelia y Marsella. 
Servicio éste que no llena las as 
pirnHnnes del comercio, suieto a 
múltiples contingencias e inciden-
Por todo lo expuesto es induda-
ble que el establecimiento de una 
red telefónica entre las zonas es-
tes, y que retarda los servicios. Con Pañola, francesa e internacional de 
la línea telefónica en estudio, to- Marruecos, ha de estrechar consi-
rins esos inconvenientes quedarían derablemente las relaciones comer-
salvndns, con el consieniiente be- ciales y de sincera amistad que de-
npflpir, ben de existir entre cuantos habi-
cemos a se hará en breve y al dar cuenta de.E.Spañola" el templo y crisol al que sc oI amor a cuanto sea español, 
nuestros tan merecido como afectuoso ho-| concurran hombres de las t i es ra- mientras se va oriranizando confe-
no en francos oro enmo cuesta el ¿e- compañeros de prensa. menaje enviamos al distinguido co-jzas que aquí convivimos y donde su rencias, funciones teatrales, vela-
leerafiar desde Larache al vecino El bastón de mando que ha sido ronel nuestra más calurosa y ¡fundan todos los ideales en uno so- daa literarias y artísticas, exposi-
prqtectorado. j expuesto en "Goya" tiene el puño entusiasta felicitación. j l o : el de amor y veneración hacia cienes y torneos, que es el más be-
ftm"!aüjM"i i L Ma patria para unos y hacia la na- 1,0 programa que una saciedad pue-^ ¿ . c i ó n protectora para los demás. de desarrollar en una ciudad de 
Y en su soberbio salón de actos protectorado. ; 1 T E M A S A C T U A L E S 
_ jen el que las letras el teatro, las 
O S M O R O S E S P A N O LF ^vciencias, las artes y la cultura es- La junta directiva de la Unión 
W I X W v ^ I— s J i l / ^ I I V ^ L - L - O péñola ]ian de tener su gran tribuna EsI)añola, en su nombre y en el 
, también se organizarán fiestas b r i - de los centenares de socios de esta 
El berberisco marroquí, señor de tronco morisco del cual quedan mi-}^antes a las que concurran hómBres nneva sociedad, ha realizado diver-
Para nuesfra res - ión , el ecdahlepí- an ambos protectorados y la zona las sierras, espanto de la costa me- llenes de almas en España descen-ly muJeres de todas las razas que sas gestiones cerca de la respetable 
miefo de esfn red telefónica es de tangerina.- | diterránea, fué "dominado. Axdir, dientes de los moros que no se fue-*babltan es,a para nosotros patria señora viuda de Gallego propieta-
vitalísima imnortaneia. En varias Esperamos que en las c'nfereneias Xauen,'y Tazarut, poblados terr i- ron y lograron ocultarse. Porque.chicafiestas siempre estarán ría del local social, para que con 
ocasiones lo ha solieifaóo de ln Su- ^ se han^ celebrado en la ciudad bles donde se agazapó la rebeldía, el morisco no es una cosa extraña Presididas Por ^ singular belleza motivo de las importantes obras que 
perioridad la Cámara de Comercio Estatuto se habrá llegado a un cayeron para siempre. Entre las tro y remota; no es el árabe aristócra- de estas miljeres larachens^s que se están llevando a 'cabo on el in-
y en nuestra? columnas, hemne he- acuerdo satisfactorio y de desear pas que coronaron las cumbres para ta del jalifato cordobés sino el es- ba ^aP'ado la atención, de más de Lerior del que ha de ser salón de 
cho resaltar los innúmeros beneíi- 0s que por la Residencia General afirmar el prestigio del Majzen es- pañol del pueblo que esclavo bajo im bajero que gasta su fortuna y actos y depenJ^.- s, r » cobrara la 
dos que repellaría al público en de Francia y la Alta Comisaría de pañol, figuraron doce mil moros en- romanos y visigodos, fué elevado su vida en ProPOrcínnar a sus ojos, mensualidad del Mies le enero, 
peneral el tendido de una red de 
teléfonos a través do los dos pro 
tectoradns dado las excelentes re- fTap servicio que también nos uní- han derramado torrentes de sangre perseguido por los feudales del Ñor mundo. 
Wiones entre los comerciantes e Tf> n España por el cable que la por España. Son guerreros de to- te, se rompió en dos grupos; algu-
inflnstriales de ambas zonas. Telefónica Nacional tiene tendido dos los pueblos y todas las razas, nos se fueron, pero los demás que-
España se lleve a cabo con la ma- tusiastas, que en regulares, caza- a la dignidad de hombre por los la variedad de rostros femeninos a 
yor rapidez la implantación de esl» dores, mehallas y barcas e idalas, musulmanes orientales, y que al ser trav,is de sus viajes alrededor del 
Hoy podemos decir que estamos desdo la PJEVIJ de a C n t i . 
AL PAUSANTE DE LA Gn-URA 
MUNDIAL S E L E VA A ERIGIR UN 
MONUMENTO• 
La ü is t 'n íu id i señora viuda dn 
Gallego Iva h e j u esta importante 
concesión en beneficio de la espa-
ñolista sociedad, siendo este na ras-
go digno de agrudecimiento por 
j pero entre ellos ocupa puesto de daron cambiando de religión. ] Con gran rapidez se están lie- Parte do la "Unión Española hacia 
"honor los moros españoles. i Uoy ge forma cn j ^ a p ^ ^ ^ una '̂a11010 a cabo los trabajos de insta- lü respetable dama que con esta 
Porque tras la barbarie rifefia es- ¿égunda casta de moros españoles lación de Palcos en el saí]6n de aC-' Plausible actitud, P011'3 de relieve 
„ t*«««¿u * .• • tos de la "Unión Esnañola" como una vez más su UN AVION INGLES CAE EL MAR tán las.ciudades del interior, formi- valencianos y almerienses de \rge-
dables vertederos étnicos de la Es- lia pasadoS al Islam; marr-couíes 
-( n mensaje no confirtnado medieval. coft ciudadanía española; protegí-Kctma 
aún dice que un avión tripuiaoo Airí están los cordobeses españo- dos españoles de las zonas francesa 
por un aviador inglés y llevando a ,es expulsados por el Emir Alba- e internacional; fugitivos que se 
Londres —Comenlamio la nueva bnrdo a CUatro pasajei-os, ha caído qiiem) ^s descendientes de los mo- hare.n moros paro, oeríüar al^ún de-
' al mar cerca de Milazzo, en el Es- zárabes expusados por los almoha- li to; españoles que P.>r amor en-
i  p l ,  "     gran interés por 
las obras en los locales contiguos beneficiar a las sociedades que la-
al salón en los que han de ir las boran por el engrandocimienlo de 
dependencias de la Sociedad que en la ciudad de Larache y por el buen 
su día ha de contar con un domici- nombre de la nación protectora. 
PARA UN MITIN 
cn la que el domingo próximo, en c . . e : trecho de Messine. fcarajevo, los supervivientes de la 
organización nacional serbia de la H 
' Mano Negra" inaugurarán un me-
morial en honor de Gavril Princip, 
asesino del archiduque Francisco HÍOSa el OBríflíSO ^ 
demando, en 1914, el "Daily Ex- L ' ! 
press" escribe: 
"Situar una corona alrededor de 
des; los sevillanos expulsados por trañ en el seno de las familias ma-
los últimos berberiscos; la aristo- rroquíes; dando oricren a una «bun-
erada granadina que emigró con dante casta de moro^ hispano=ifrfca-
Boabdil; los mudéjares de Casti- nos notables y plebeyos. 
Ha y Aragón, los moriscos musul- En Tánger son iaüniloá, desde el¡ 
manes arrojados por Felipe I I I de majestuoso Si Mujtar Dukdli, ¿efej 
Austria. Lamentablemente olvida- de los marroquíes acogidos a i:ufs-: 
dos por su patria y perseguidos por tra ciudadanía, casado con una da-* la U. P. 
Madrid—Según el diario A B G el fiero beréber, los españoles de re ma española cristiana, IiasU el "po-
Gompapie Marocaine 
Agencia de Larache 
Esta Casa informa a su dislingüid elicnleUi y al publico eíi general. 
un asesinato, es indigno de un p u e - ^ unión Patriótica ha solicitado ligión musulmana han perdido su pUiar Hamido, sargento de la Pe- que en Sus almacnes situados en el fondak de Si Taher, (Avenida Reina 
^ o, cuyos sufrimientos y bravura c ^ (Gobierno permiso para celebrar cohesión y su poder, dispersos por ¡ic(a española e instructor de nueS Victoria), posee un importante sloc : de v íuudas doble T, de todos per-
files, hierros redondos y pletina, Oipas onduladas, carretillas, colonia-
les, cereales, paja y heno, abonos qu'micos y maquinaria en general, 
Todos estos artículos a precios ventajosos. ' 
toe tora del Estado español y si por DETENCION DE UNOS INDtVI 
curante la guerra han suscitado la l n mitin en Maciridt todfi el Mogreb y mezclados con los tros muchachos exploradores. Te-
Admiración y la compasión de todo El Gobierno ha contestado que otros moros. luán y Larache sigue el mism-j cjem 
n ver80. cuando estén resablecidas las ga- pu aristocracia es andaluza de P'io, y ^sta fraternidad cualvasta 
^ i w millones de hombres y m u - r a n t í a s constitucionales y todos los origen granadino prlncipalmepie' oxiiañamente con la repugnancia 
Ĵ res han muerto indirectamente con partidos tengan la misma libertad Segri, Abencerraje, Vargas, Veno- que en las colonias francesas c ln** 
Motivo de la muerte del archidu- l's concederá que hagan uso de sus gas, Benavides, Jaldón. Alearaí, Ba glesas reina ilife dominados y do-
¡W. El autor de un crimen que ha derechos. rrada« Ludue Albénií Torrés Ga- minadoíéí?; allí los matrimonios mis 
H * * terribles consecuencias no En cnanto a los deseos del gene- rrido"^Fajardo Garnati Corlebrl, tos son algo extraño y monstruoso motivos religiosos no se les auto^ DUOS m HACIAN CIRCULAR B U 
jebe ser un hombre a conmemorar, ral Primo de Rivera de tomar pat Ronda. M a l d . ' Almeida,' ele. Hay un verdadero terremoto que pro- r,za el ^ ^ f 5 0 »( ^ patria, pro*. LT.KTF.Á FM.M.N. 
* M i n individuo que hay que o l - t e on dicho mitin, se dice que el otra capa de'población con nom* vocá sincera indignación. El espa- cnraJ su insíalación en nm sua zo-- — — 
^da^ y cuyo nombre no debe vivir Gobierno está dispuesto a no im- bres muv corrientes en las cuareii- ñol, el marroquí, el andaluz, mez- na, donde sustraíaos ^ex.inn;;? in- Vars0via.^-Las autoridades han de 
2 !?* é0mo llña Palabra do nial Pedirle este derecbo, no sin que ta y nueve provincias españolas: cía de los dos, viven juntos én la ¡ ¿ • 2 ^ % * ^ J ¿ ¿ r f ma* tenido a cuatro individuos que fin» 
'niíiino a h^ott A* ^^„Í„» ^ « f n í . A«»a<4a*.^« ™ »i «.x* T ¿ n . . . / _ n ~ ~ rr in o-norro cn>i i n p h n c «on pana fsu España, \ por ei país ma-
les ha concedido hospi- giéndose delegados del Gobierno se 
durante tres siglos.s Es una dedicaban a colocar billetes falsos, 
Requena Abascal i idénticas. A i ti i • • 
te en ninguna propaganda política Medina. Ruiz, Alvarez, Guerrero', Ha llegado el momento de iñcor- labor de Ju5licia ^ conveniencia. de los que se les han ocupado gran 
ningún militar en ejercicio, etc. ambos procedentes del viejo porar nuestros moros a la labor pro- LAERTE DE FERREIRA cantida.i. 
u>mno a base de una página de ntes pida su excedencia en el ejéf López, Mendoza, García, Carrasco, paz y en la guerra, sus luchas son P'-na .-u 
a mstorlah. cito, pues según criterio del Go- Chamorro. Palomino, Pérez, Her- í civiles y las reacciones mentales rroQuí que 
1^ • bierno no podrá actuar directamen- nández. Toledo. Requena. Abascal.» idénticas. talidad ur 
^'bros, Revistas, Perlodicsos, 
Folletos. Tra tojos 
como roíales E D I T O R I A L "GOYA" 
ESPECIALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
ir HiGü TODA gmi R IUBÎ S n i uw-su mi mtí m mmn mmñ 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo de 
cafó eléctrico. 
Bembaron k Hazan 
Pianos y música 
Plaza de Espafia 
Ricarda Esconhuda 
Depósito Je Semillas y Abo 
nos Q u í m i c o s . 
CALLE CHINGUIT1 
Sandía valenciana, melón ver-
üe, tendral valenciano, bersin, al-
falfa, remolacha, y s^millaa de to-
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón de varias clases, al-
baricoques, ciruelos, cerezos, gain 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos última calidad están por 
recibir. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-AIcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
D O C T O R GRAU 
Consultas todos los días de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Calle Primo de Rivera, casa 
de Bustamente, primero. 
3ramófono8 y discos de La Voz dé 
su amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La V«v de tu 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pesa (hijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del Mu 
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difioil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Glasei 
Oe l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > » l̂ SO Id. id.. 
De 50 a 99 » » l1?^ id. id. 
De 106 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kilogramo! 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los ga smacén a a lmacén, siendo por 
tos de carga y descarga. t J „,„, 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíaf 
siguientes: metálico y va lo re^n í lamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona* 
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Banco tspafto) ele Crédito, ^ A 
A . 2 > X % X T O 
Compre Vd, 'Diario Marroquí" 
Capital social i 100 millones de pesetai 
(Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros:; Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
ftorM da Oaja* Dt a • tf 
* m i C J o o o d i r l l o t f 
8 A F B BAR-RESTAORANT 
Eieeléale lervieic da Qaoteder a la earta. 
Bftbliai de eieeieatea y •eredladas mareas.—Tapas vaHadaa» 
Fratd il futro Eipgli-IiEACHE 
LO QUE DICEH LOS CURADOS CON 
3 
Karaiilloso método de c u r a c i ó n P O R M E D I O D E P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon. 
DIAmrm.—Vm MMT ae rr% 
«M M par m paru nMulfMUrt* *ne, debido t su 
swn reffvtal B.* IT , «a poco* días me he carado ra-
M rvorto Mtrefilmlente que Tenia pa-
ya haeo muchos afios 7 habiendo visto 
toSahUd So doctores en las distintas Repúblicas en 
tmtét he estado, Ul como Boltrla, Colombia, Veaezue-
M, Mixteo, Habtnt 7 Centro AmArlca, no pude encon-
tr«r BM «ae me euraee, todos me' daban laxantes, 
•a fe t te s y otne medlctaaaa, hasu «oe hace pocos 
mu ««o mtw* So Centro AmAriea y mi aefiora ma-
«r», por habano ella eurado «• la Diabetea. me re-
eomaoÉ< ras raras rereuiea y estoy sunumeate aira-
Seotso a enea «aa, como ya Iw Sajo dicho, m pocos 
^nf^ m» he Ticte tarado Se mu eofermedad qoe, doc-
taret Se fama mundial no pedieron hacerlo. 
SerS «a «atoslasta proparador de sus caras y So 
to presento m «atortoo pueden hacer publicacido para 
Maa de mucho* s m pedeseaa la enfermedad que ye 
taa rktlBMBte me he tarado.-—A. So C. Tanoo-Torr»* 
laeara (Santander). 
^ ESTOMAOO.—Ten?o una fna satUfaecldn en tes-
timoniarle mi arradeclmiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómag-o con 
«na tola caja de su mararlllosa Cura n.» I I , pudien-
te eanstderarme totalmente Tatiabiecldo.—a, V, 
TalladoUS. 
REUMA.—Me es grato comunicarle que un hom-
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.» 3, para el dolor, pues no 
se podía mover hacia tiempo, ni continuar su neg-o-
clo, siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino ! 
a Bailólas a buscar cuatro cajas más para este aflo, ' 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Drogruerla da Lorenzo Quer, Ba-
sólas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo muy arradecido a la cura 
a.* 15, pues después da dos afiot de enfermo y no | 
enoantrande mejoría, con la cura a.* I I me encuen 1 
tro completamente bien.—I. T . O. Catral (Alicante) 
G R A T I S ~ 
v^iv^» 1 w Plda 
con este cupón a 
Laboratorios Botánicos: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el libro G R A T U I T O . ' L a 
Medicina Vegetal4* que enseña la ma-
cera de curar las enfermedades por 
medio de plantas. 
Nombra*,^, 
REUMA,—Teafa la satlsfaeelóa do anonelarle mí 
completa earaelóo de reuma lograda coa 4 cajas de la 
cura a.* I dei Abata Hamon, lo qoe na me habla sido 
posible, no obstante haber probado infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—4. B. H . . San Fellu 
de Ouliols (Gerona). 
* — & 
ALBUMINURIA.—El afio pasado tomé I botes de la 
cura n.« i y quedé perfectamente carada de la albu-
miuum que me «ataba matando hacia bastante tlexn-
pa,—41, S. So Caiaaofee, Oercta Mes, miatn. 
Ciudad 
Provincia.... 
. . , , , ,*•• 
L A B O R A T O R I O S BOTXNIC 
Ronda Universidad, 6-Barcelona 
— • " - — ^fc» 
PaUgroa, 9..M«drid 
Í OS I 
)  I 
' I 
Depositariot M.DIAZ.—'Fsrmacia Moderaa».—Av^B'da Primo Rivera, i — L A R A C H E , 
Compañía Trasmediterránea G r a n E m p r e s a de Airtomovíles 
L I N E A BARCBLONA-^FRíCA-CANARlAS 













12 y 26 
íCy24 
7y21 





13 y 23 







12 y 26 
Alt-
cao te 
L u n t * 
5 y 19 
14 y 28 2,16JO 





3 v l 7 
1.15,2 





7 y 21 
4 y 1S 
3v27 
I 
a I e n c » a n H 
j t íeves} Viere. 
8 y 2 2 l 9 y 2 3 ! 
5 v l 9 : f» v20j 
VI7.3Í, 4 y 18 
14 y 28 íl,15,29 i 
I2y2a | l3v27 
NOTA.—'Traoebordo en Ceute el vapor tMedlt^rHboo», eoc 
desliBO a los puertos de Ténjer y l^acb**. 
O T R A , ~ S « adn>?tc Qarfa para todos les poertoi de £ 
I Islas Caaarifti y Bateares. 
A m e l a »<« Laraehof PÍ?ANCI55m LLOPÍS 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
íTranspórtes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán 
ger y Tetu4n 
Precios reducidisimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su ofic na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Viotr pia, Larache 
Emprasa Española 
Aátor-óvilQB da grtn lujo, ra^idea yeon bntacu isdívidunlan q8#ís Éáí 
S>̂ €5a tüAs antigua eon matarial aprobiado a las ©arrater»* fue ra^ 
6orrím y personal oiparinaeniado. 
Servicia díftríe estire Larache, Alabar, Areila; Táfifte; Tetóte y Gauu* 
la; Tetuic a Xauea g Bab Tata. 
Sararío ae laíiáa» a partir M «diprimero de tunrtmá** Oto itH 
D© Alcásar a Urache: 6 45 Sí y 3o, i o, t a. 14 y 3«?v 1M7 y So, ifV 
De > a » Arcüa, Tángci 6 y 46, a , i6. 
0e * « ^ * Kg3iÍ3.Ten#Án,C«ííi«, <0. i a . diroctcF1 
Oe * * * * Tánger, Tctoáfl, Geni» S y 45. 
De Laraeho s Alcázar: 8f ia. 11 Y 3O, i3. i5. t6 y 3o, 17 y 3o y 19.' 
• ¥ Arcila, Tánher Tcti^n Ceum, y do Tetuác ¿ 
Xauen y Bab Taz», 7 y 45. 
» l » R'gate, Tcíuua, Qeuta, Xauen y Bsb-T* ' 
t*. 3 y 5o de madrugada. 
* a * PR«u.Tctuár.,C€Uta,Sy3o,i3y3o,dlr««o>? 
» a » Tánger, 7 y 45, i l 17. 
ífOTA.—ftta «mpma etp»n&? } ñieX** eoTTidos beata Aifeolraa, 
e^mbieaoióB coa los vaporea de -Bland T>tne" qeu aalea de TA&f«r 
Pambiéa (fcspacba billetes pera kdaf lea línea* qoe tíeae eaUWeei> 
dae ePítl Empwia ea Bapafia o^mp^ndida* entre Afeeeina. BortUa f 
Algecirai €4dix. en comblaaaión roo la saUda y llegada ái lo« umu* 





A d q u i e r a U d . u n 
"Kodak" 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas io« 
ifanules de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que eo años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay MKodak»M deade 48 ptas., 
\ y "Brownlea", desde 21 ptas. 
v Para detalles y demostraciones 
fin el hatablecimieato G C YA 
L A R A C H E - A L C A Z A R ^ 
POHOPOLIO U T A M Q £ * 
PUL MIITIM A F R I M ( • * 
munpoi 
^abdrea que •« reúom^ñ&usl 
dé m HABANA de»d| 
0,76 en adelante. Oigarro* 
i 5,20 7 e^Q í - M A 
IÍILA M T R A * § 9,40, Ei^tj 
rma -SÜPiElOR- * i x n u - j 
' m m P Í m PÍA*3 m ^ m 
ftm da plttdurt m t * m§]£ 
HAUTJiSLi OlérarrfUoe K S S ^ 
\ \ \ \ \ \ \ m 
1» 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente 
C o n é l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su h i ) 0 y aleja los 
pel igros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca d< medio siglo 
d« éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l mejor conseio para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activisim© jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d papa evitar tmltaclonea. 
Oran Hotel Restaurant Éspsn* 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAflA 
Antiguo'Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
aidas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargoi. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
C O M P A G N I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital? 106.000.000 de francos completamente deseinlXHwM 
Reservas: 88.000,000 de francos 
Domicilio social: PARIS, SO Rué d Anjou 
TOSAé OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA 1 D i CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avifio 
Imposiciones a vencimiento Ajo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campafia. Prés tamos sobre Mercanoiaí 
EnvlOí de Fondos. Operaciones sobre Títulos, Custodia de Val 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales . 
JbBisibn de cheques 7 de Cartas de Crédito sobre todos lo* p 
Agencias en FRANGIA 
jr en todas las Ciudades y Principales Localidades 
¿ i ARGELIA, di TUNEZ 7 de MARRUECOS 
'• V 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Viotori* 
i ? 
r. iJ. l i l i l í 
COMENTARIOS _ M. Bonard visita a ios 




•uenta a nuestros l̂ec-
Desde ayer se encuentra en núes-j 
tra zona M. Bonnar, ingeniero agró-
omo y director para Marruecos de' 
los abonos Potaza de Alsacia. 
M. Bonnar, que reside en Casa-
Contribuyeron al éxito que anoche 
alcanzó en nuestro teatro "Los Mar 
queses de Matute" la ghm actriz 
Julia Delgado Caro y la excelente 
característica Aejandrina Caro, al 
que también cr eraron Enrique-
1 ta Sancho, Arsr i Rodríguez, Mar. 
Anoche la gran compañía de Julia garita Aznar, ; :ina López y los 
Delgado Caro y Luis Martinez de señores Salvadt: y Fernando ¡SalaJ 
l o s marqueses 
de Matute" 
ULTIMA HORA 
El señor Qambó ha llegado a Madrid 
Ya ^"'nueVtro servicio de * Í t i - blanca, ha venidW a Larache p M . 




de ayer de un decreto fir- visitar 
f el Presidente de la Re- el Sindicato Agrícola, con quienes 
^ " f r a n c e s a en el que se f i - sostiene frecuente correspondencia 
los límites del mando m i l i - Ayer recorrió la Guedira, dand. 
t puestos crímenes descubiertos en el 
: río Tajo. 
» El juez se constituirá esta tarde 
de gran éxito "Los Marqueses de Al finalizar los tres actos de la de Barcelona, llegó esta mañana a on la f|nea pr(sxirmi a Toledo con 
Matute" de los aplaudidos autores celebrada comedia todos los intér- Madrid el ex ministro regionalista objeto de realizar una viista de ins 
Tovar nos dieron a conocer la obra Porcel y Guitian. 
LLEGA CAMBO A MADRID 
Madrid.—En el segundo expreso 
aban 
dando 
los colo-a los confines argelo-marro - oportunísimos consejor a 
nos sobre las plantaciones más con 
Sevilla y Carreño. 
Comedia llena de ingenio, de es-
cenas de gracia natural, de sana y 
chispeante comicidad en la que Se-
villa y Carreño se han manifestado 
pretos fueron aplaudidisimos. 
EL ESTRENO DE HOY 
Hoy nos darán a conocer las hues-
senor Cambo. pección relacionada para t.veriguar 
i _ E n la estación esperaban al se- si existen tubo^ de las mismas di 
ñor Cambó el conde de la Moriera 
y otras salientes personalidades. 
En el automóvil del coude de la 
mensignes del trozo que apareció 
alado el primer cadáver. 
del Gobierno al fi- venientes, dada la calidad de las 
tierras de Uu» que llevó muestra 
como comediógrafos de vanguardia, tes artísticas de Delgado Caro y Mar Moi,tei'a, marcharon juntos al Ho- BERENGUER EN LA PRESIDENCIA 
asi'stando un rugo golpe al manosea finez de Tovar, la bermosa comedia tel ft'tz-
do astracán de burdo asunto y de de Linares Rivas "El pájaro sin 
El Presidente del Consejo general 
Al medio día el ex ministro re- Berenguer acudirá a las cinco de 
quies. 
La decisión 
jar los límites argelo marroquíes, 
eá debido a los incidentes que se f $ t * ™ ¡ ^ muestran <atis- forzadas situaciones cómicas. alas" obra de resonante éxito y que gionalista comió en la casa de cam- la tarde a la Presidencia para dea 
han producido en los anos de i91] J , * ™ . amahiHdad" con La obra extraordinariamen- ha sid muy alabada por la crítica y Po de la duquesa de Durcal asistien pachar asuntos de trámite, 
¡j 28 en la zona de los confines del teonis mos ae aman u « te al que ca5Í nenaba el gj púb]ico madrileño do también al almuerzo diversas 
sud argelo-marroquí y que ha oca- V"? el msigne mgvme ^ . ^ ^ 
«innado a los franceses sensibles pér flB*^^J^2fe'L « ^ ^ ¿ i - i n i é ¿ 1 ^ ¿lógica la enjundia de la co- Caro y Jlllia Delgado Caro en ob 
didas. . . f T J L L b a n los nroblemas de la- media que obtuvo en su interpreta- sequio al público larachense que señor Ortega y Gasst. 
Era. pm1*. necesario tomar senas ' • i ' • ^ ^ ción un valor más real que acre- fan carifiof;a aCogida les ha dispen-
didas a fin de facilitar la rapi- S?gi|f ¡̂ ŷ"' 1 ^ ' jcentó el triunfo de sus tres magní- sado^ interpretarán el graciosísi- MANIFESTACIONES DEL MINIS-
intervención de la? fuer- - v i r ¿ ^ ¿ f t ¿ ^ r c i l a el se - ficaraenCe trazados actos, especial- mo entremés de los hermanos Quin 
esta „ i lmente el primero y tercero. tero "Lectura v Escritura". 
me 
dez de la 
m susceptibles de operar en 
ñor Bonnar, donde se propone vi- í región y asegurar de paso la coor-
dinación de sus esfuerzos. 
Éstas necesidades ya las había pre 
visto en su viaje al Sudán el se-
fíor Maginot, y a su llegada al mi -
nisterio de la Guerra, fué una de 
primeras preocupaciones. 
Se vivía en estos momentos bajo 
el régimen de una colaboración por 
la entente entre las fuerzas argeli-
na? y marroquíes, por medio del 
cambio de informaciones y comuni-
cación, movimiento de tropas al 
paso de la frontern| franqueable, 
ha.jo el mando de autoridades del 
otro país y con ayuda y sosteni-
miento recíprocos; régimen donde 
subsistía aún una insuficiencia ma-
nifiesta de la unión enftfji las dos 
zonas y la ausencia de unidad en Depositario, Manuel Arenas. Ave 
 t i  l l r  
Las notables actrices Alejandrina personalidades y de la aristocracia. 
También asistió al almuerzo el 
TRO DE MARINA 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las seis y media se reunieron en 
Consejo los ministros bajo la pre 
sidencia del general Berenguer. 
ES RAPTADO EL GENERAL COU-
TIEPOFF 
f Martinez de Tovar, el notable ac-
lor que tiene la virtud de adaptar 
1 El ministro de Marina viceal-
Esta notable compañía que tan mirante Carvia. recibió en su des-
La Rochelle.—La Seguridad Gene-
ral dice que el general Coutieopff 
sitar a los agricultores do aquella 
tiT<ÍLí¿„ r ^ ^ c t ^ Kft¿a,¿iU-^á ni se colosalmente al protagonista de brillante actuación viene realizan- pacho del Minisfprin 
Damos nuestra biememna al se-. 1 , , , . «iimsierm a los penodis- acaba de ?er eant vado ñor indivi-
ñor Bonnar, MMHM " - o nnn fed ™ t m h drama, comn al do la gra. do en nuestro „ teatro nos as dieiéndoles que se proponía re- Z ^ m e útil n i por e te-
la impresidn de su visita a núes-' '•insípima f * * * rt0 í 'nocne.. 0*™ a conocer otros grandes es- locar algunos sers 'icios del Mii 
. Itbizo una gran creación del t i - trenos de señalado éxito en la ñl - ! ter io 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
po central de la obra. tima temporada teatral de Madrid, 
N o t i c i e r l o l o c a l 
Para asistir al acto de. depositar De la ciudad del Estatuto, llegó 
una gran corona en la tumba de la en la mañana de ayer el acreditado 
Reina Doña María Cristina, borne- comerciante de la citada población 
el mando. 
El asunto de Djiban».—el 14 de 
Octubre de 1929—fué una clara de-
mostrnción. 
ÍH Presidente del Consejo frnn-
y el ministro de la Guerra han 
ponsado que solament? la organiza-
ción de un mando único permanen-
te dispuesto siempre en una zona 
dejterminadai, podría resolver este 
problema de cooperación. 
• • • 
Para el organismo creado, bacía 
falta a su cabeza un jefe esnecial-
mente calificado por sus servicios 
anteriores, su conocimiento del te-
rreno y prácticas guerreras. 
V el ministro de la Guerra ha Ma 
mado a un jefe, cuyos servicios en 
Africa son conocidos: el coronel 
Giraud, profesor de la Escuela de 
Guerra. 
En el afio 1925. con efectiva re-
ducidos, el coronel Giraud ha de-
fendido victoriosamente la brecha 
de Taza contra las {putativa,-; d » l o« ; 
rlfofioa dM Norte n^n unir al 3tW, 
M blno"^ disidente de la "mnncbn 
de Taza". 
V mantenía así la vía de unión 
Arcelia-Marruecos, narn lleorar a lOB 
refuerzo? y nbasteoimiento do to-
das suertes, lo que demostraba un 
conocimiento de toda la región. 
V os muv cierto además, que ha-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
Sellos de Correos 
naje que tributan a la llorada Rei-
na los jefes y oficiales heridos de 
Africa, marchó ayer a Madrid el 
distinguido capitán de la Mehal-la 
Jalifiana señor Fontan. 
Guarda cama la ilustrisima se-
ñora de Vázquez Ferrer y se en-
don Alfonso Gómez del Pino, 
rido amigo nuestro. 
que-
Del campo llegó en la mañana de 
ayer, el comandante de Interven-
ciones Militares señor Bermejo, i 
nis- tones. 
En consecuencia, las diversas au-
No quiero—dijo—que cuando de- foridades del puerto de La Rochelle 
je el Ministerio haber hecho una han invitado a todos los policías a 
obra de relumbrón; pero sí intro- ejercer una vigilancia estrecha a 
duciré mejoras prácticas en los ser-| todos los viajeros titulares de pa-
vicios de Marina. | saportes letones. 
| 
L NA DISPOSICION DEL MINISTRO CA TEMPESTAD EN EL ATLAN-
DE MARINA TICO 
El ministro de Marina ha firmado1 Lorient—La tempestad continua 
hoy una disposición por la que la'con creciento intensidad en el Atlán-
base naval del Mar Menor se lia 
ma en lo sucesivo San Javier 
• tico, dificultando considerablemente 
la navegación 
DE BOXEO DESPACHANDO CON EL REY 
Filadelfia.—El boxeador francés, 
Con Don Alfonso despachoron es- Gastón Locadre ha batido en el 
(ta mañana, el Presidente del Con- décimo round al boxeador de pesos 
Se ofrece joven para colocación sejo general Berenguer, y el minis ligeros Jadick de Gensigton. 
cuentia mejoiada en la indi.posi- le oflcina sabiendo mecanografía y tro de Marina vicealm'irante Car_, 
cion que ha sufrido una de sus be-: „nn pnrmf>iT(1;nT,f̂ . ^ ... i que im suiimu uua uC ou0 oon conocimientos de francés. No V1a 
llísimas hijas. ¡ ie importa sueldo a percibir tra-
A la distinguida esposa y a, la Ajando incluso de meritorio. 
UN RAID ANTI SOVIETICO 
bella hija del ilustrisimo señor cón-' 
sul de España don Eduardo Vázquez 
Ferrer, las deseamos un rápido res-
100 sellos jubilados diferentes, jtablecimiento-
, Ambos sometieron al Monarca una París.—Es exacto que Dogaleski 
' amplia firma. ] había informado al señor Briand, 
* * * j Al satir del regio Alcázar el Pre- de que un grupo de rusos blancos 
Se alquilan dos almacenes am- sidente del Consejo fué abordado preparan un raid contra la Emba-
plios, patio y tinglado en el Fondak por los periodistas a os que dijo J^a de los Sovet en esta capital. 
(.amafio grande, ^verdaderas joyas! 
. . j Se encuentra enfermo el distinguí 
del arte gráfico, por pesetas 11 so- do jpfe .de l 
lamente. 
os Servicios de Inten-
dencia de la Circunscripción don 
562 diferentes entre los cuales, josé Terror, al que deseamos una 
8 de España, catacumbas, Efigie franca mejoría, 
del Papa Pío X I , 25 clásicos de la 
Felizmente ha dado a luz un ber 
de la Bola de Oro. que no había nada de particular. 
Razón: A. Rensschaussen y Com- Facilitó a los informadores un 
pnnía' ; Índice del decreto que habia some— 
_., . , . , tido a la firma regia. 
El conocido comerciante de esta 
plaza don Félix Bornstein para dar 
facilidades a la ampliación -leí lo-
ca de la Sociedad "Unión Españo-; 
FEBUS 
EL SUCESO DE ARANJUEZ 
Aceite de oliva 
El mejor aceite de mesa y para lo* 
Toledo.—El juez que entiende en jo uso la marca registrada "Pelayo, América Central, 5 de Liberta j u - — — — ? V" — la" ha trasladado su comercio y ta-' , " " ^ Z i . 
. . . o j i • i • r» moso nmo la joven esposa de co- „ , , , , , , el as"nto del suceso de Ararjuez Exnortadores: F Durhan Cresoo i 
hilados, 3 raros de Anatolia Per- ^ 5 , L} Uo.ros de sastrería, al loca que an- >,„ nv.n^n^rt o i«o nn^ntne » 1 • ' í l " -r"» UIRWPJ 9 
nocido industrial de esta plaza don ínc A ^ A (n ^ ¿ i í k J t í ^ J : ¿ . ha ******* a los ocupantes del compafiía> 
Agentes ex ilusivos para Laracha 
sia 1913, Ahmed Shah, completos 
basta 30 Gran, conjunto por- »i dres y familias del recien nacido eu 
pesetas solamente. Veinte veces Oí rnos nuestra cordial f e l i c i t a ' ! 
más que el valor de catálogo. No 
ta de precios ilustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Dopt. De-
tall. Cenferhausse. Lucerna. (Sui-
za). 
let0S' Antonio Alarcón. A los felice na- !0S n u ^ . ^ * auto color ^lnda Por ^ aParecer 
i 11 AJZ „ tó^íii-- ¿-i IA- Z P888^ ñ(i ' « " e g o . ^ aut0 color guinda que fueron deteA 
. , , , nidos por no aparecer contra V Alcazar<íuivir: A- y s. AmS6leiíl. 
A partir del primero de f e b r e - ; ^ al en log ^ lnforme8 calle Real 1B0. Laraché 
ro. ha dejado de pertenecer comoj ' 
empleado de la casa comercial Orj -- • • 
tega Hermanos, el empleado que 
fué de la misma don José Lie -
ción. 
Naranjos / frutales 
je nt violante impulsión, la tran 
' w,, , i» , A* ino lo encontrarán en el numero 8 de consignado a nuestro distinguido 
qmlidad renació en la zona do los „ i i . , » , 
tonfines. nue bs poblaciones ar2e- las Huertas de Larache de Vicente «nrfgo el conocido comerciante 
linftí y las tribus marroquíes fue- \r]aP(ji¿ u0tel Cosmopolita.—La 
íñn mnx4 eficazmente cubiertas de 
Regresó de Alcazarquivir a don 
áfi fué para asuntos comerciales 
nuestro querido amigo don Jacob 
Benasulv. distinguido israelita de »*• 
esta plaza. SP «imiila habitación amueblada 
para caballero solo, piso encima del 
Procedente de Triestre y con un VHffi « j ^ Vinípola,^ Plaza de Es-
importanto cargamento de cemento paña. 
teda tentativa de analto de tos re-
beldes v ftue especialmente la gran 
tola sahnriana. ooe por Colom Be--
^ar> Benl Abbé? v Sanra v el Su 
^ n . serán el abrigo de toda empre-
raehe 
fie Se traspasa un establecimiento 
esta plaza don James Castiel. fon- instaladado en la Avsnida Reina Vio 
deó en la mañana de ayer en la ra- toria. 
da el vapor "UretrenM. ¡ Para informes en esta Rfdaccióíi 
Automóvil Oub Ma-
ro cal ne 
(SECÚION bE TANGER 
señores miembros activos 
Sección de Tánger, han sido con-
vocado? para la Asan b'ea general 
^"diñaría el domingo 16 febrero de 
a las diez de la m-ñoña en los 
loculés del Círculo de Esgrima de 
Tánger. 
ORDEX DEC DIA 
Primero Revisión y aprobación 
de cuentas del ejercicio de 1929. ( 
8egun(to Nombramiento rie dos 
j^enibros de gabinete conformo a| 
0* Estatutos y en sustitución del| 
JnQV coriat, dimisionario y riel se-
^ Moulis, ausente. 
erc%ro. Nombramiento de una 
. misión ^ fiestas, de sport y de 
esperado, é que muestra la habilidad de la 
cocinera y que se peladea gratamenie antes de 
que sea servida es ei saturado con el gusto del 
Su calidad finísima enriquece y reaka el sa-
bor de todos los platos. Es transparente y pu-
rísimo de olivas selectas. Resguardado por 
la marca de más solida garantía mundial. 
En todos ios buenos Ultramarinos y Cooî ralivai 









Agregando una parte de agua igual en volumen a dos 
partes de la leche GAVIOTA, se obtiene una leche c u y a 
composición no es inferior a la de la leche completa 
azucarada. Para use coman se agregan 4-5 partes de 
agua a una de leche G A V I O T A . 
01X110 • x u t x n a 
N 
De nuestro corresponsai-deiegado Francisco R. 6a!viño 
Hada la unión de los elementos 
•nercaníPes de Alcázar 
Parece que, al fía, va inicián-
dose entre los rlem^nto? mer 
cantiles de esta plaza esa pre-
cisa y nec-ssrii» unión por b 
qu? hemos abogido en beneíi 
cío de los propios intereses del 
comercio Y a sea por que los 
comerciantes e industriales van 
comprendiendo U convenien-
cia de esa unión, o bien por la 
satisfacción que ?es ha ptodu 
cido la elección de la nueva 
directiva del Círculo IVÍercan-
til—pues de todo h un poco 
ría, no sea socio de un orga-
nismo defensor de sus prcpios 
iot irr se*. 
El Sindicato Agrícola que se 
pretende crer.r. y que nosotros 
aplaudimos con entusiasmo, todas ias fue-zas mercaobles de 
aunquespp.tradamentt lleve su csta plgza. 
oriíanizacióo y realice sus ges- A nadie puede escapársele la 
t'ones en defensa dú fomento limp^taacj, y suraa transcendco 
ZrZt u * : Z m d : ; ^ n t a de Servicios Mu-
beaeficiosa ! nicipales de Aicazar-
ÍNo sabemos la causa por la que ; • 
ao se le haya podido otorgai esaj QUÍVir 
petición qa- se hacia, pero pudie-! ______ 
ra muy bica haber ioflaído en la ! ANUNCIO 
no c6Dce&ión de es? petición, el! 
Procedente de Meq 3Íncz,?Ba , 
ludamos en esta a nuestro an-; 
tiguo amigo el cajero de la i 
construcción del Tánger Fez, 
j Sección española, don Tomás^ 
de la agricuHur^ debe de estsr | c{a qus titnc p4ia e[ Comercio de 
en todo m o m e n t o dentro del|UDti í¿UTHí q̂ e el organismo re-
Orcuío Mercan il. | presentatkvo y defensor de su* 
Conviene sú mp v, y muebo I ¡ ^ e - ^ tenga una representa-
mas en los actúalas mt m oíos, Icióa n ej Municipio y sea el por-
—es lo cierto que vemos más | dsr sensación de verdadera y tavtz del Comercio, 
unido a e t̂e importante sector'sólida unión, demostrando con | r - , elementos mercantiles de . 
de las fuerzas vivas de este! noblviza e h i d a l g u í a que para h Alcáza , deben de fijarse muyÍllado de una Peseta, o en papel 
pueblo. |coasecu ; i3a de ¿•-ste hermoso detenicifiroeQte en eiito y obrari común con póliza de igual clase 
Sea por lo que fuere, e.ta ac-1 ideal se abandonan para si.m - j cbflJ0 ccrre.ponde, pidiendo y j a ^ ! Í ! ! de S ^ w S ^ . l 
titud nos satisface, porque al: pre pequeñoí rozamientos, qu > jg ̂ i^n^o jnmediatamente su aj. vecino 'd'e*" rcn domicilio eii 
Por el presente se saca a su ; 
hech j e iccueiUíi ima de no estar basta la obra de pavimentación de* ^e'8ad0, 
agrupa-ios hl í - í r c U t o Mercantil la plaza de Dar Gailán, de estaj »•« 
CÍntdJf!¡,fdeniT a Se encuentra totalmente res-de 23.791 74 pesetas españolas por:. . , . , , . 
el plazo de quince días a contar tab,ec,da la d,sfcl°guidá 
de esta fecha y con arreglo al plie de nuestro querido amigo el 
go de condiciones siguientes: teniente coronel de Regulares, 
Artículo primero. Podrán con-j don Juan Y a g ü e . 
enrrir a la subasta por si o pori De tod3S vera8 nos 
medio de representantes debida—) i • * i i J* Y« . _, v , Irnos de lá meiona de la distin» mente autorizados, los partícula-j . u ^ j v i i < i 
res y empresas que tengan capa- gu,da enferma. 
cidad legal para contratar. 
Artículo segundo. Las proposi-
ciones se redactarán en papel se-
fin vá a realizarse ei míUgro,: dentro de su escasa impo» t in-
que, dicho sea de paso, buena j cia, entorpecen y dificultan to 
falta estaba haciendo. da buena obra. 
Hacía mucho tiempo que no ¡ Hay que d^r un adiós al pa 
veíamos el Círculo Mercantil | sádo y empezar una nuev¿» era 
tan concurrido de comercian-1 de p z, cor ordia y sólida unión 
tes como ahora lo e!»tá, y más: dispor-iéu.i *e icios a laborar 
tiempo aún qoe no escuebábd-1 por e; bien g<?oer«l, dc^seb^a-
mos de estos eítmct.tos m ;r- d e l u d o p^ríicui: • i^ni > y reco» 
cantiles la palabra conforiado-
ra de fomentar a todo trance 
el mencionado organismo. 
Hay que procurar, por tanto, 
continuar por el camino em 
prendido ahora y no cesar KH 
esta noble misión h^sti aon-̂ e-
guir que sean socios d .1 Circu-
lo Mercantil todos lo? comer-
gisnde imparci. I m e n t í j , ae to 
dos y de cada uno, aqucUas ioi1 
ci^ttvasqus puedan ser prove-
chosas 
Heiaoá dicho muchas v^ces, y 
t; de socio en el Círculo Mercan-
til. 
Ya que la nueva Directiva de 
este organismo—que dicho sea 
de paso, está iote^ada en cad su 
tot&lidiid por comerciantes—se 
halla dispuesta a trabajar con fe, 
eatusi iSmo y dccfsióf.prestémos 
le nuestro incondiciúnal apoyo 
p^ra ei mej >r rebultado de su 
obra. 
Al menos, £obse. vsado esa ac-
titud, les que-iara a todos U setiv 
faectóo del deber cumplido, y 
bornes ocasión dí repetirlo, que cuando sea precis • p^d a ejercer 
Cí̂ culí» Mercaovil puede rea i* 
zar una f̂ coo ia kbor eo beorfi 
ció de los iotefeses dei Comer-
ciantes, industriales y agrlcul-1 cift ea general v en oroyechú ¿el 
tores, sea cual sea ia iuaportan ; más rápido -eset volvimiento eco-
cía y cuantía de bsu negocio <> | nómsco dt; ios ¿JÍI blos. 
industria. g} Círculo ifiercaoiil de esia 
La actual directiva, de la que ' plaza, noble/a es reconocerlo, 
mucho esperamos, t i e n e U por la indoíeocía de bs eiiemeo-
obligación ineludible de llevar 
al seno del Circulo a todos esos 
elesneutos, pero no como com 
promíso de amistad, si no ha 
cié^doíes ver Us v»fr.t j^s que 
estg organismo le; puede p»o 
porcionar. 
Asírnlsmo h y que hacerle-
Comprender, con iogi:;os razo 
tiarnieatos, que no put;de con-
cebirse que un comarciaoie, 
cualquiera que i»ea su catego 
tos mercantiles y por esa caraetc 
rlstíca ne^li^eocia que hoy pan' 
ce que vaoms »* 'áesterraf, no 
estado reeloacnte furuiecido y nr 
ha podi i uOr tanto, cumplir su 
v e r d e e ' a ¡niíiíón. 
En ddeientes ocasiones, es'c 
C; C J Í > MefCi í t i i ha solicitado 
toúe? unn reares nt eion en el se-
no de laj jnta de Se-v cios Munf -
cipalci , petición que herao-* *pv 
yidí; en i uestras CP!' m 
la calle de número (ex 
presando si lo hace en nombre 
Hoy se proyecta en nuestro 
teatro la monumental película, 
de gran emoción y presenta-
ción lujosa, titulada «Ei pacto 
seceto . 
La presidencia del Circulo 
propio o en representación de ?ar; Mercut i t i , t ¡ e a e el p laU£Íb .e pr0 
ticular o empresa) enterndo deli . . . , , . . . 
anuncio de subasta publicado en P6sito de establecer di-v* 
la prensa local paia las obras d e ¡ m e n t e boras de oficina para ei 
pavimentación de la plaza de Darj despacho de la corresponden-
Gaylan de la ciudad de Alcazar-jcia y atender cuantas quejas, 
quivir, se comprometo a "evar a rec,amaciones 0 t¡c¡0Des for. 
cabo las referidas obra? de pavi-l . . , _ . •, , Hj ^ f muien su^ asociados. 
mentación por el precio de i 
pesetas (en letra y niímero) ajus-| Oportunamente anunciáre-
tándose en un todo al pliego de: mas a 'os socios dt I Círculo 
condiciones de subasta y ai ne fa-'Me cantil la techa en qu* ha 
cultativas al proyecto. quedar abierto este de pa 
(Fecha y firma). u J i» «j • u 
» i r * . T „ n n n n B i cho de la presidencia y horas 
Artículo tercero. Las proposi- r 
ciones dirigidas al ilustrísimo se- ' 
ñor presidente, se presentarán en 
la Secretaría de la Junta de Ser-
vicios Municipales, sita en el zoco 
de Sidi Bnhamed, amtes de las I I 
once horas del dia en que finalice! 
el plazo de admisión de proposi-
ciones. 
Artículo cuarto.—A las proposi-
ciones se acompañará por separa 
U censura con piena Leudad dr* 
su «ierechos. 
Hemos qued ido luucKas veces 
en qus un o r ^ n h i n - de enta ca-
tífjforia no pu^de t^ner vids sí oc 
iispone de una buena Diré? tiv^ 
que, competeote en e»los asunto? 
>ueda hacer mover y marchar el 
necaoismo que le encomiendan. * do 110 documento que acredite la 
D „ ^ „ . i f personalidad del solicitante y res-
rero couveníramoíí t a m b i é n — ' „ , , , 
* i guardo de haber constituido co-
/ . que es preciso v^ir de-ntro dé . mo flanza un depósito de 475'83 
i re^ddad—que ai una buena Di í pesetas en o1 Banco de Estado de' 
ectiva no dispone de antemano ! Marruecos on h A^-.ur ia del Ban-
da la locoodicionsl . yu i» moral y j co de España o en la Ca.:a de Te-
,^ • , i i ^ j . í pósitos de Espiña o en cualquiera 
rriateríai de los socios, no ped a * „ 1 , „ .n „ . 
de sus Sucursales. Certificados del 
nunca rea-izar una buena ob a.i pag0 de patente de la zona y cer 
por la injustificada lo lifcrcacia ¡ tifleación a que hace referencia el 
que de continuo observan sus aso artículo cuarto del Dahií* del 2 
Teatro Alfonso Xl!( 
Hoy 5 de Febrero dei530 
Estreno de la grao peli 
cula efe gran emoción, qu 
llev* por título * 6 
E L P A C T O S E C R E T O 
Butaca, ^ 
Una yran orquesta aaje«¡, 
zara el programa. 
La activa Empresa dei ¡ m 
Alfonso X l l l nos comunica qg. 
pedemos anunciur al público que 
a fines del presente mes hará SQ 
presentación en nuestro teatro U 
notabilísima compañía dé come 
dias que acaudilla el genial actor 
Francisco Morano. 
D*do el enorme gasto que su-
pone, traer una compañía de co-
medias como la que noa oeqpa 
hará un corto número de repre-
sent-ciones, contando de antema-
no con un abono. 
••a 
SE VENDE la casa y terreno oono, 
©ido por de Cristóbal Cálvente, freo, 
te a Sidi Bugaleb. Informará Diegq 
García del Valle en Larache. 
LEA USTED MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI" 
Iñstaiadones Eléctricas 
con personal especializada 
o y a V A I c a z a r q u i v i r 
ciados. 
Fu > janemente esperamos q ¡e 
vez sea un hecho fi ms e 
s ir?efeü b 'e la só í sd^ unión del Co-
| r 
r I e ta 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON HBRSOS GASTBLLO 
ffiBEVIGIO DIARIO ENTRE CEUTA. TRTUAN, LA RACES, TANGIR 
IAÜKK T B A 3 TAZA 
Bfilida diaria de LARACEE pare TKTUAN-CBUTA y viceversa, esn 
enlace al Correo de Algpííirss a la id» y regreeo 
La Empresa LA CiASTELLANA tiene concenatífí con TRAN8PORTE6 
MILITx\RES de Larache, el servioio oiloiai de viajeros en eoncurso 
celebrado tfn esta plae» el t5 del pasado mes de Hepüe r* re 
BMFRESA AUTORIZADA T k R A LA ADMISION DB LiSTA* O* m 
BARQOS A WFa&, OneiALfcg. >K6 Y rbOT* DKL Tr ¿R41t>||K: 
HORARIO D3 SALIDA: Laí«ehe-T^iuart-Oüuts, ewd 9ui«m id Qorm. 
$1 A l g m r a i rs§ msárusr.Tuíi\.-«^íntfc-Tetaán't i sMi ie : 4 U 
RNLACUS QO* s á r m T BAS TAZZA 
m T«laéa » Iv&sx a Is* 8 y * ia* U l > THsstáo a Befe T m ^'41 f U 
T«láfaoe a&a, i i t - Tttmte pift» 8* Alfca«o XSL l&t i 
isas ftOai. B»—t*r«M*% eñ^ í i^ l * r j F l m 4» Isp&S* 
Ec A r c i l a : C a f é C a - t » ^ ^ * ^ * 
I í r í Biolorr» áff (IÍCf>tgat6o 
de julio de 19^9 (B. O. del prU 
mero de agosto del mismo año j 
Articulo quinto. Por la Secre* 
taría de la Junta se dará recibo de 
as proposiciones hadándose cons-
| lar el día y hora de su presenta* 
.— i ción. 
Articulo sexto. El pliego de 
I condiciones, presupuesto y todos 
i l»s dalos referentes a la obra, es-
uao -M larán a disposición de quienes de-
rtn Ml»iiiic^ y ^tro ¡i* h í»»ra sa^sr<' 8een Wteraiawai eh la Secreta-
| ría de la «hmta durante el plazo de 
i me»: n> pnpMuto hm* JMtpr&j udmistófi de proposiciones en los 
u ^ \ dias y horas hábiles de oficinas. 
Artículo séptimo. Todos gas 
?4hr?: a ilraooadae. &SIYÍO 
l i t a 
D L L LCPO. A. GARCÍA 
« los que lleveh consigo la celebra-
I'eión de la subasta serán de cuenta de adjudicatario, 
Alcazarquívir 28 de Enero de 
1930. 
Él Cónsul Vicepresidente 
L . MARISCAL 
Calle Zule», 
fíente a la Piaz?» d f i Teaí^o 
A L C A Z A R QüiVlR 
M I CiO-IM 
Cuadro de marcea y hurarits de ttmt* que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
CEUTA A TETÜAN 
Ceuta-Puerto , 
Ceuta . , , , 
Tetuáo » . . , 
TETUAN A C E U T A 
TctuiQ * . k . 
Ceuta » > . . 
Geuta-Puerto » 














Cruces.—El tren M. 32 tmt* en Castillejos con el C. i ; el M. 
34, en Ríocón con el M. 3i, y el C . 2 eo Malalien con el M, 33 U» 
militares con lista de embarque y formando Cirerpo. sal» p«»<lf*0 
vlaiar en los trenei 5l. 32, 33 v 34. 
A g e n c i a J u a n U p e i 
i Ssrvióle á© camiones* para pasa» ¡ 
I Jare», Salida da Alefcsar para Teffaf 
Muiros y Mexerah a las echo de It 
Rápido Algeciras - Sevilla 
| ALMACEN DE MATERIALES DE m&aaii8 y a 1m doB ̂  u ^ 
jOONSTRUCION DE ELHADAD Y 
SARAGA 
[Maderas, hierros, chapas, cernen-
Regreso pars Alcásar de los Indl-
eados sitio» a la misma hora 
Servicio de carga entre la pobla-
eión j ia est&cl&i úm íarrgaarU 
r-an lujo j r%p}4^ let* v J l **' carretillas de manos, cu-j a^nta: Qulliermo Rejss. pnafníñcoe ómnibus "Bussing* Puliü'ian d 
beryioie onlasa con loa vapores a Oibrtitar j ios eor̂ vos a Caula j 
gránger, ees 1M óamlbus a La Lfuea y Malaga, y per la tarda ees ka / amo de construcción se refiere. 
eipreaoe de Madñd y Mürtda ^unto a la Avenida de Sidi Al i B u . 
Despacho de bmetaajimto ai Gir. 
oulo Mercantil 
jSÁLIDA DE SEVILLA A LAS 6'JK>—SALIDA DB ALGECIRAS li'09 
PAR4 TNTORMES V B^LT t?T£S 
Ea Sevlli?-: Gran CapUén. 12. Telóí 2?690--En Jeres: El Colmsda. 
¿rdéftmo 1071 WU Altrwiras: Ko ei Huella, Marisa S—Ea Ca^abiaMa: I 
l ^ a i ñ a F ̂ a a n r a — C e o U ' Mooprata LA (ILgfTWULtíiA (Ayawaia Val 
m & } f m m m - i m m m m m m m m a m i 
galeb. 
ALCAZARQUIVÍR 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
PRECIO DB LOS B I L L E T E S DESDE URACBfi-PLAÍA 
DE ESPáÑA 
AMJNCnSl tN DIARIO 
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L A R A G H E - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaxa de España, e» eo»blD* ¡ 
e»n ios eoches^automóviles de la Empresa «Hernándef HCS©D 
Laracfcc f de Septiembre de 192?. 
L A D I R E C C I O N , 
ua 
